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Hatfield, Mark O. Against the Grain: Reflections of a Rebel Republican. Ashland: White Cloud 
Press, 2000.
オレゴン州の各郡　http://bluebook.state.or.us/local/counties/clickmap.htm
メトロ（ポートランド都市圏の広域行政組織）　http://www.oregonmetro.gov
成長管理政策　http://www.reocities.com/Tokyo/Ginza/5416/portland/frego1.html
トム・マッコール　http://www.ohs.org/education/focus/governor-tom-mccall.cfm
アメリカ商務省経済分析局（州別経済指標）　http://www.bea.gov/regional/index.htm
オレゴン州森林管理局　http://www.oregon.gov/ODF/Pages/index.aspx
オレゴン州農務局（州農業情報）　http://www.oregon.gov/ODA/Pages/about_ag.aspx
ステートフェア　http://www.oregonstatefair.org
シリコンフォレスト　http://www.oregonlive.com/silicon-forest
－ 60 －
矢野　正昭
インテル（オレゴン州）　http://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/
intel-in-oregon.html
シェークスピアフェスティバル　http://www.osfashland.org
ポートランド国際空港　http://www.portofportland.com/PDX_Home.aspx
ユージーン空港　http://www.eugene-or.gov/index.aspx?nid=173
ローグバレー国際メッドフォード空港　http://www.co.jackson.or.us/sectionindex.asp ?section　
id=5
オレゴン州運輸局（道路・鉄道地図）　http://www.oregon.gov/odot/maps.shtml
オレゴン公共港湾協会　http://www.oregonports.com
ポートランド港　http://www.portofportland.com/Marine_Home.aspx
アメリカ港湾局協会（港湾産業統計）　http://www.aapa-ports.org/Industry/content.cfm?ItemN
umber=900&navItemNumber=551
ポートランド公立学校群　http://www.pps.k12.or.us
オレゴン州立大学　http://oregonstate.edu
オレゴン大学　http://uoregon.edu
オレゴン学生協会の集会　http://www.youtube.com/watch?v=7IKMt-_32nU
『オレゴニアン』紙　http://www.oregonlive.com/oregonian
アメリカ商務省国勢調査局（州別貿易統計）　http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/
state/data/index.html
オレゴン州公式日本語ガイド（オレゴン州政府駐日代表部）　http://www.oregonjapan.org
ポートランド日本人商工会　http://www.shokookai.org
オレゴン日米協会　http://www.jaso.org
ウィキペディア　http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
